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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tingkat efektivitas dan 
efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian 
ini berasal dari data realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Padang 
Pariaman dan Kota Pariaman selama tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif deskripif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. 
Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif persentase. Berdasarkan 
hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisinesi pajak 
daerah  Kabupaten Padang Pariaman lebih tinggi dari pada Kota Pariaman, 
sedangkan tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi daerah Kabupaten Padang 
Pariaman  lebih rendah dari pada Kota Pariaman. 







This study aims to examine and analyze the effectiveness and efficiency of local 
taxes and levies. The data used in this study is derived from the data of local 
revenue ( PAD ) Padang Pariaman and Pariaman during 2010-2014 . This 
research is quantitative descriptive . Data collected using documentation method . 
Data were analyzed using descriptive percentage method. Based on these results , 
it was concluded that the level of effectiveness and local taxes efisinesi Padang 
Pariaman district is higher than the city of Pariaman , while the level of 
effectiveness and efficiency of the district of Padang Pariaman levy is lower than 
the city of Pariaman. 
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